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Forord
Havets ressurser 2003 gir en oversikt over tilstanden i de 
viktigste bestandene for norske fi skerier. I tillegg er det 
tatt med litt om ressurser som i dag er lite utnyttet, men 
som er interessante og ellers viktige i økosystemet. Vi 
vet i dag en del om økosystemene, hvordan de fungerer, 
hva de produserer, faktorer som påvirker balansen og 
så videre. Menneskelig aktivitet fører imidlertid til en 
kontinuerlig påvirkning på økosystemene. Foruten 
bestandsbeskrivelsene omfatter derfor årets rapport 
temaartikler som beskriver ulike fremtidsperspektiver.
Havet er fi skernes blå åker og er landets nest største netto 
eksportnæring. I tillegg er fi skerinæringen fundamentet for 
næringsvirksomhet langs norskekysten. Det er derfor ikke 
tvil om at fi skeriene er viktig for landet, og utgjør en ressurs 
som vi ikke bare bør, men som vi for våre etterkommere 
er forpliktet til å forvalte, slik at også de kan få tilgang til 
disse fornybare ressursene. Historien har vist oss at det ikke 
alltid er lett å forvalte bestandene slik at vi sikrer et størst 
mulig langsiktig utbytte. En fi skebestand vokser i bio-
masse ved rekruttering og individuell vekst. Rekruttering/
årsklassestyrke er avhengig av gytebestandens størrelse, der 
en stor gytebestand med større sannsynlighet produserer 
gode årsklasser enn en lav gytebestand vil gjøre. Når lar-
vene er klekket må de ha mat, får de ikke det vil de dø, 
uavhengig av hvor stor gytebestanden var. Individuell vekst 
er også påvirket av fødetilgang og temperaturforhold. En 
fi skebestand avtar av to årsaker, ved naturlig død (matman-
gel, sykdom, blir spist osv.) og ved at individer blir fi sket. 
Av alle disse faktorene er det bare fi sket vi har mulighet til å 
påvirke. I prinsippet vil høsting ut over det optimale nivået 
straffes i fremtiden i form av lavere avkastninger. For at 
fangstene skal kunne holdes høye og mest mulig stabile, til 
tross for de store naturlige svingningene i fi skebestandene, 
må fi sket hvile på tre grunnleggende prinsipper:
1. Det må være nok gytemoden fi sk i havet til å sikre at 
produksjonen av yngel blir tilstrekkelig stor til at årsklas-
sen etter hvert kan bidra til å opprettholde gytebestandens 
størrelse. Gytebestanden må altså være tilstrekkelig stor 
for å sikre fremtidig rekruttering. Hvis fangsten er større 
enn rekrutteringen vil bestanden avta, selv om fi sketryk-
ket er redusert i forhold til tidligere år. Det er som med 
badekaret; tapper man ut mer enn man fyller på, blir 
karet tomt etter en stund.
2. Den naturlige veksten til de enkelte individene må ut-
nyttes. Vi må verne om ungfi sken og sørge for at den har 
nok mat tilgjengelig slik at den kan vokse seg større før 
vi fanger den. Vi må også sørge for at de når gytemoden 
alder og helst får gyte fl ere ganger. Da får man maksimal 
rekruttering per fi sk (dette gjelder ikke for lodde som for 
en stor del dør etter førstegangs gyting).
3.Det må bygges opp en bufferbestand som det kan fi skes 
av i år med dårlig rekruttering, det vil si vi bør ha en 
”kapital” å tære på i perioder med dårlig rekruttering.
Følger man disse retningslinjene tar man hensyn til de 
økologiske premissene som ligger til grunn for en lang-
siktig og optimal beskatning av fi skebestandene. Fra et 
samfunnsmessig synspunkt kan imidlertid begrepet optimal 
høsting ha andre betydninger: Avkastningen kan for eksem-
pel regnes på basis av økonomisk verdi, sysselsettingsef-
fekt eller regionalpolitisk effekt. Dette er hensyn som ligger 
utenfor det marinøkologiske og fi skeribiologiske perspek-
tivet. Havforskningsinstituttets rolle blir i denne sammen-
hengen å bidra med kunnskap og verktøy som kan brukes i 
en langsiktig fi skeripolitikk. Siden de fl este fi skebestandene 
har en generasjonstid på fl ere år, er det imidlertid viktig at 
politikken har perspektiver som strekker seg utover fl ere 
stortingsperioder. 
Bestandsvurderingene i denne rapporten er basert på under-
søkelser som Havforskningsinstituttet, Senter for marine 
ressurser, har utført, og på rapporter fra Det internasjonale 
råd for havforskning (ICES). Møreforsking bidrar også til 
Havforskningsinstituttets ressursovervåkning på enkelte 
bestander. Datagrunnlaget og vurderingene baserer seg på 
internasjonalt samarbeid med EU-landene, Russland, Island 
og Færøyene. Dette arbeidet skjer ofte i regi av ICES.
For å få bedre forståelse og bakgrunn for hvordan det står til 
med ressursene i havet, bør man i tillegg til Havets ressurser 
også lese Havets miljø 2003. I sistnevnte rapport fi nnes 
beskrivelser av både det fysiske og biologiske miljøet fi sken 
lever i samt resultater fra undersøkelser som beregner meng-
den av torske-, silde- og loddelarver.
Navn på forfattere av de enkelte kapittel er gitt i innholds-
fortegnelsen. Der ikke annet er nevnt arbeider forfatteren 
ved Havforskningsinstituttet.
I denne oversikten har vi brukt punktum som tusen-skil-
letegn på norsk og komma på engelsk. I tabellene betyr “+” 
tall som er mindre enn 5 % av enheten som er brukt, mens 
“-” betyr at data mangler. Bakerst i denne rapporten fi nnes 
én liste med forklaring av forkortelser som er brukt, og en 
annen med norske, engelske og vitenskapelige navn for de 
arter som er omtalt.
Redaksjonskomiteen for Havets ressurser 2003 har bestått av 
Kathrine Michalsen (redaktør), Hege Iren Svensen (layout), 
Svein A. Iversen, Arne Bjørge, Irene Huse, Terje Jørgensen, 
Thomas de Lange Wenneck og Knut Sunnanå. Bildene er tatt 
av Per Eide, Hans H. Stockhausen, Thomas de Lange Wenneck 
og Åge Høines. Korrekturen er lest av redaksjonskomiteen, 
Bjarte Bogstad, Ingunn Bakketeig og Berit M. Gullestad.
Denne rapporten refereres slik: 
Michalsen, K. (red.), 2003. Havets ressurser 2003. Fisken og havet, særnr. 1-2003.
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Summary
Several of the important fi sh stocks still need pro-
tection and strong regulatory measures to come within 
safe biological limits in the near future. The demersal 
stocks are in general still in a worse state than the 
pelagic stocks. The spawning stock biomasses (SSB) of 
Coastal cod and North Sea cod are still well outside 
safe biological limits and the fi shing mortality (F) is still 
too high. The declining trend in the SSB of Norwegian 
spring spawning herring will more or less halt in 2003 
due to a relatively strong incoming 1998 year class. The 
North Sea herring stock is increasing slowly and the 
mackerel stock seems still to be high.
The Barents Sea
A minor increase in the SSB of Northeast Arctic cod has been 
observed. The increase is mainly a result of reduction in age 
at maturity, not an increase in number of fi sh older than 7 
years. Both SSB and F are outside safe biological limits and 
hardly any improvement is expected in 2003. The recom-
mended quota is 305,000 tonnes, the agreed quota is 395,000 
tonnes (Table 1). The coastal cod stock is still declining and 
is at its lowest level ever. Catches above 5,000 tonnes will 
probably cause further reductions in the spawning stock, 
while the agreed quota was set at 40,000 tonnes.
The declining trend in the SSB of Northeast Arctic haddock 
seems now to have stopped, but the SSB is still outside the 
safe biological limits (Table 1). The strong year classes in 
1999 and 2000 seem to dominate the stock and thereby it is 
possible to increase the catches by 20 % from 85,000 tonnes 
to 101,000 tonnes.
The SSB of saith north of 62oNorth has increased and is 
now within safe biological limits (Table 1). The new mini-
mum legal size of fi sh landed and improved harvest regimes 
has had a positive effect of the stock and the ICES advice 
allows an increase in the catches of 10 %. If the recom-
mended fi shing levels are followed the future state of this 
stock looks good for the coming 4 to 5 years.
The Barents Sea capelin stock declined a little from 2000 to 
2002 due to poor recruitment. 3 and 4 year olds will for the 
winter of 2003, dominate the mature part of the stock. ICES 
recommend a total catch of not more than 310,000 tonnes 
and that only the mature part of the stock should be fi shed in 
January to April (Table 1). The total quota is set at 310,000 
tonnes, which is half the size of last year’s quota. Of this 
Norway can fi sh 186,000 tonnes.
The state of the Northeast Arctic Greenland halibut is uncer-
tain. Compared to earlier years the stock is at a low level, but 
the present harvesting rules seem to have resulted in a reduc-
tion in F and a slowly increasing trend in SSB is observed. 
ICES recommend to reduce the catches from 17,000 tonnes 
in 2002 to less than 11,000 tonnes in 2003. 
The stock assessments of golden redfi sh and Sebastes men-
tella are uncertain, but the stock sizes and levels of recruit-
ment are still rather low. It is recommended to stop the S. 
mentella fi shery.
The shrimp stock in the Barents Sea and the Spitsbergen area 
has stabilised at a liw level. This is due to some poor year 
classes, new and more effi cient trawls and increased preda-
tion by juvenile cod.
The Norwegian Sea
The Norwegian spring spawning herring stock has not 
reached the same level of abundance as before the stock 
collapsed in the 1960s. However, the stock is within safe bio-
logical limits. Due to weak recruiting year classes the SSB 
has in later years been reduced. The 1998 and the 1999 year 
classes are probably strong enough to reduce the decreasing 
trend of the SSB in 2003 (Table 1).
The blue whiting stock is not within safe biological limits. 
Se-veral strong year classes in the later years have enabled 
the blue whiting stock to sustain a rather intensive fi shery 
far beyond the precautionary fi shing level (Table 1). These 
rich year classes have been fi shed down before the stock 
and fi shery might have benefi ted from their potential indi-
vidual growth (Table 1). ICES recommend that F is reduced 
to a level corresponding to a catch of 600,000 tonnes.
The North Sea
The fi sheries of adult and juvenile North Sea herring have 
been strongly regulated for a few years and a slow rebuild-
ing of the stock has been observed. The stock is now within 
safe biological limits (Table 1). The 1998 and 2000 year 
classes are strong and the recommended catches in 2003 
are 450,000 tonnes.
Mackerel from the three main spawning areas, the south-
ern (outside Portugal and Spain), the western (Ireland and 
west of UK) and the North Sea areas are mixing during the 
second half of the year in the Norwegian Sea, North Sea and 
Skagerrak and are assessed as one stock (Northeast Atlantic 
mackerel). The present assessment is rather uncertain, but 
the stock is still rather high and F is just above F
pa
 (Table 
1). ICES recommend a catch of 542,000 tonnes, which is 
140,000 tonnes less than that recommended last year.
The Norwegian fi shery for horse mackerel exploits the 
western stock. The SSB has declined from a maximum in 
1988-1989 due to poor recruitment since the extremely rich 
1982-yearclass. The stock is fi shed too hard and is strongly 
declining, and ICES recommends reducing the catch level 
signifi cantly, to 113,000 tonnes. However, due to the uncer-
tain assessment and the fact that no new strong year classes 
are observed, the Institute of Marine Research do not support 
to increase the fi shery beyond last year’s recommendation, 
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98,000 tonnes.
Both the F and SSB of North Sea saith are at present inside 
safe biological limits (Table 1). ICES recommend that F is 
kept below the precautionary level corresponding to catches 
less than 193,000 tonnes.
The North Sea cod has for many years been too heavily 
exploited. In 2001 the SSB was at a historically low level, 
about 1/3 of the precautionary level (Table 1). ICES recom-
mends closing all fi sheries for cod, both the direct fi shery 
and those taking cod as by-catch.
The SSB of North Sea haddock has increased and is at pres-
ent within safe biological limits but the F is too high (Table 
1). The current harvesting regime will result in a SSB below 
the precautionary level within few years. The main problem 
for the stock is that even rich year classes recruit poorly to 
the SSB because they are fi shed heavily as immature fi sh and 
then discarded. In 2001 about 75 % of the haddock catch was 
discarded. Because haddock is mainly caught together with 
cod, the recommendation for cod will strongly infl uence the 
recommendation for haddock. This means the haddock fi sh-
ery has to stop due to the common by-catch of cod. 
The North Sea whiting stock is outside safe biological limits 
(Table 1) and due to poor recruitment no improvements is 
expected the next few years. ICES recommend a reduction 
in F of 40 % that means a catch of less than 26,000 tonnes 
in 2003.
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4.5      Sei i Nordsjøen og vest av Skottland
Gytebestanden av sei i Nordsjøen er i god forfatning. 
Fiskedødeligheten er nå under føre-var-grensen.
Fisket 
De totale internasjonale landingene i Nordsjøen og vest av 
Skottland har vist betydelige svingninger (Tabell 4.5.1). 
De hadde en topp i 1976 (362.000 tonn), en bunn i 1979 
(136.000 tonn), en ny topp i 1985 (226.000 tonn) og en ny 
bunn i 1992 (104.000 tonn). I de siste årene har landingene 
ligget rundt 110.000 tonn. Fangstene fra vest av Skottland har 
i de senere år utgjort ca. 9 % av totalfangstene. Anslått land-
ing fra Nordsjøen for 2001 er 90.000 tonn som er 2.000 tonn 
mer enn avtalt TAC. På grunn av lave kvoter og utkastpåbu-
det i EU-sonen var det i 2000 og 2001 et betydelig utkast 
av sei. For 2000 er det beregnet et utkast på mer enn 20.000 
tonn, og for 2001 er det beregnet et utkast på 15.000 tonn. 
Tabell 4.5.1 viser de enkelte nasjoners rapporterte fangst fra 
Nordsjøen i årene 1992-2001. Den norske andelen av total-
fangsten i denne perioden har vært over 48 %. Foreløpige 
oppgaver for 2002 antyder at norsk fangst, inkludert bifangst 
til oppmaling, vil bli ca. 59.000 tonn. Dette er ca. 7.000 tonn 
mindre enn kvoten på 66.000 tonn. Av det norske fi sket er det 
trålerfl åten som tar mesteparten (ca. 80 %). Notfi sket beskat-
ter ungsei nær kysten (Tabell 4.5.2).
Beregningsmetoder
Fra og med 1999 er det laget en felles beregning for sei-
bestandene i Nordsjøen og vest av Skottland. Tallene fra 
tidligere år er derfor ikke sammenlignbare med nåværende 
beregninger. Nordsjøbestanden er imidlertid meget stor i 
forhold til bestanden vest av Skottland, så alle beregninger 
styres av data fra nordsjøbestanden. Bestandsberegningene 
er hovedsakelig basert på fi skeriavhengige data, men i 
2002 brukte vi også et norsk akustisk tokt. Fangst- og 
innsatsstatistikk leveres av Fiskeridirektoratet. Lengdefor-
delinger i fangstene innhentes av innhyrte og egne folk på 
fi skemottakene samt fra kystvaktens inspeksjoner til sjøs, 
mens aldersmaterialet innsamles av egne folk på tokt og på 
fi skefartøy. ICES-arbeidsgruppen benytter eXtended Survi-
vors Analysis (XSA) i bestandsberegningene. Fangst per 
enhet innsatsdata kommer i 2001 fra to franske trålfl åter, 
en tysk trålfl åte og norsk konsumtrål i Nordsjøen. For 2001 
hadde vi ingen brukbare data fra vest av Skottland. Et av de 
største problemene ved bestandsberegningen er manglende 
rekrutteringsdata. Det ble satt i gang et 0-gruppe-survey på 
sei i 1999, men denne tidsserien er ennå for kort til å kunne 
brukes.
Bestandsgrunnlaget
I begynnelsen av 1970-årene var totalbestanden av sei i 
Nordsjøen og vest av Skottland på over en million tonn, men 
den er senere blitt kraftig redusert. I 2000 er den beregnet til 
SEI - Pollachius virens
Gyteområde: Shetland, Tampen og Vikingbanken
Oppvekstområde: I strandsonen og innaskjærs langs 
skotskekysten, ved Shetland og Orknøyene og langs 
kysten av Sør- og Vestlandet.
Alder ved kjønnsmodning: 4-6 år.
Blir sjelden over 20 år, 1,15 meter og 20 kg.
Nordsjøseien vokser raskere enn seien nord for 62° 
nord, og den blir også noe tidligere kjønnsmoden. 
Den vokser opp innaskjærs og lever hovedsakelig av 
plankton og krill, men om våren når den er tre år 
gammel synes det ofte at den er sulten etter vinteren 
med liten og rødaktig lever. På denne tiden vandrer 
nesten hele årsklassen over Norskerenna og til 
Nordsjøen. Her spiser den fortsatt en del krill, men 
øyepål, sild og annen fi sk blir mer og mer viktig. 
Det er sjelden vi fi nner fi sk yngre enn 3 år ute i 
Nordsjøen. Ungseien går i stim i de øverste vann-
lagene, mens den eldre fi sken går mye dypere. 
Kan vandre mye på næringssøk.
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å være ca. 734.000 tonn (Figur 4.5.1). Gytebestanden som 
i 1974 var på 555.000 tonn, nådde et minimum på 92.000 
tonn i 1991, men er nå beregnet til 247.000 tonn i begyn-
nelsen av 2001 (Figur 4.5.2). 1998-årsklassen ser ut til å 
være over middels, mens foreløpige data indikerer at 1995-
1997-årsklassene er rundt middels. Fiskedødeligheten har 
vist en synkende trend siden 1986, og er beregnet til å være 
0,25 for 2001.
I forbindelse med føre-var-prinsippet har ICES foreslått 
grenseverdier for gytebestand (B
pa
) og fi skedødelighet (F
pa
) 
som ivaretar dette prinsippet. For sei i Nordsjøen og vest av 
Skottland er B
pa
 foreslått til å være 200.000 tonn (under dette 
nivået er det hovedsakelig produsert midlere og dårlige års-
klasser), og F
pa
 er satt til 0,40.
Gytebestanden har siden 1999 vært innenfor biologisk sikre 
grenser.
Anbefalte reguleringer
ACFM har anbefalt at fi skedødeligheten i 2002 bør være 
lavere enn F
pa
 (0,40), som tilsvarer en fangst i Nordsjøen 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011
Belgia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 +
Danmark 4,7 4,2 4,3 4,4 4,7 4,5 4,0 4,5 3,5 3,6
Færøyene 2,5 2,9 1,8 3,8 0,6 0,2 1,3 1,1 - -
Frankrike 9,11,2 15.31,2 18,21,2 11.221 12,3 10,9 11.81 24.312 20,4 21,2
Tyskland 13,2 14,81 10,0 12,1 11,6 12,6 10,1 10,5 9,3 9,5
Nederland 0,2 0,1 + + + + + + + +
Norge 48,2 47,7 47,0 53,8 55,5 46,4 50,3 56,1 43,2 43,9
Polen 1,2 0,91 0,2 0,6 0,4 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
Sverige 3,3 5,0 5,4 1,9 1,8 1,6 1,9 1,9 1,4 1,5
Storbr. (Engl.) 2,9 2,4 2,4 2,5 2,9 2,6 2,3 2,9 1,2 ......
Storbr. (Skottl.) 6,9 5,9 5,6 6,3 5,8 6,3 5,4 5,4 5,5 6,3
Konsum 92,2 99,3 90,3 96,9 95,8 86,3 88,0 107,8 85,1 86,4
Arb.gruppe total 92,5 104,6 102,6 113,6 110,3 103,3 100,3 107,3 87,4 89,7
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011 20022
Garn 7,3 5,2 6,1 8,2 5,8 5,4 8,2 8,1 7,1 5,9
Trål 35,3 37,1 40,0 43,7 35,2 39,1 41,1 28,6 31,6 39,8
Not 4,1 4,1 6,9 2,9 4,7 4,9 5,9 5,4 4,4 5,5
Annet 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 0,7 0,5
Subtotal 47,7 47,0 53,8 55,5 46,4 50,3 56,1 43,2 43,9 51,8
Industritrål3 0,9 - - - 3,2 1,1 1,8 6,3 2,8 5,7
Total 49,7 47 53,8 55,5 49,6 51,4 57,9 49,5 46,7 57,5
Tabell 4.5.1 Sei. Landinger og konsum (tusen tonn) i Skagerrak og Nordsjøen (ICES-områdene IIIa og IV).
Landings and consumption (thousand tonnes) of saithe in Skagerrak and the North Sea (ICES areas IIIa and IV).
Kilde:ICES arbeidsgrupperapport.
1 Foreløpige tall.
2 Inkludert IIa.
Tabell 4.5.2 Sei. Norske landinger (tusen tonn) fra Nordsjøen og Skagerrak fordelt på redskap.
Norwegian landings (thousand tonnes) of saithe from the North Sea and Skagerrak by gear.
Kilde:ICES arbeidsgrupperapport.
1 Foreløpige tall.
2 Prognose.
3 Kvantum til oppmaling beregnet av Havforskningsinstituttet.
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på 175.000 tonn. De fastslår imidlertid at det ikke er noe 
langsiktig gevinst i å øke fi skedødeligheten over dagens nivå. 
Man vil øke stabiliteten i fangst over en tiårsperiode ved å 
opprettholde dagens fi skedødelighet og begrense uttaket til 
120.000 tonn i Nordsjøen. Norge og EU ble enige om en 
totalkvote på 165.000 tonn for 2003. Av dette kan Norge dis-
ponere 85.800 tonn, hvorav alt kan fi skes i EU-sonen. 
Summary
The stock is inside safe biological limits. Fishing mortality 
Figur 4.5.1    
Sei i Nordsjøen og vest av Skottland. Utviklingen av totalbestand (1 år og eldre) og 
landinger siden 1967. Tallene for 2002 og 2003 er prognoser beregnet ut fra TAC i 
2002 og samme fi skedødelighet i 2003 som i 2001.
Saithe in the North Sea and west of Scotland. Total stock (age 1 and older, columns) and 
landings (curve) from 1967. Figures for 2002 and 2003 are prognosis based on TAC in 
2002 and the same fi shing mortality in 2003 as in 2001.
Figur 4.5.2
Sei i Nordsjøen og vest av Skottland. Årsklassenes styrke på 1-årsstadiet og gytebestandens størrelse. 
Tallene for 2002 og 2003 er prognoser beregnet ut fra TAC i 2002 og samme fi skedødelighet i 2003 
som i 2001. Åpne kolonner: Gjennomsnittlig (geometrisk) rekruttering fra siste 10 år er brukt.
Saithe in the North Sea and west of Scotland. Year class strength at age 1 (columns) and spawning stock 
size (curve). Figures for 2002 and 2003 are prognosis based on TAC in 2002 and the same fi shing 
mortality in 2003 as in 2001. Open columns: Average recruitment (geometric) over the last ten years used.
has declined since 1986 and was estimated to 0.25 in 2001. 
SSB has been above B
pa
 since 1999. ICES advices that fi sh-
ing mortality in 2002 should be below F
pa
 corresponding 
to landings in the North Sea in 2002 of less than 175.000 
tonnes, but says also that there is no long-term gain in yield 
by increasing current fi shing mortality, and that restricting 
landings to 120.000 tonnes would maintain status quo fi sh-
ing mortality and would increase stability of catches in the 
medium term. Norway and EU agreed on a TAC of 165.000 
tonnes for 2003.
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4.9       Hummer, sjøkreps og krabbe
Fisketrykket på hummer er fortsatt for høyt, men økt 
rekruttering kan gi en fremtidig økning i bestanden. 
Det forutsetter at bestanden forvaltes på en forsvarlig 
måte. Med kortere fangstsesong og likt minstemål i 
hele landet, ville det være muligheter for oppbygging 
av bestanden.
Fisket
Fangststatistikken for hummer gir ikke noe bilde av tilstan-
den i bestanden. Gradvis har en stadig større del av den 
ilandbrakte fangsten gått utenom salgslagene. Fangststati-
stikken inngår derfor ikke i våre analyser. I 1928 startet For-
skningsstasjonen Flødevigen innsamling av opplysninger 
fra fi skere i Skagerrak om fangst per enhet innsats. I 1949 
startet lengdemålinger av fangst. Vi har derfor relativt god 
oversikt over svingningene i bestanden i dette området.
Det var en jevn nedgang fra toppåret 1945 til et minimum i 
1986, etter det var det en ubetydelig oppadgående tendens. 
I 2000 viste fangst per teine (Figur 4.9.1) et sterkt fall til 
et nytt minimum, værforholdene høsten 2000 var spesielle 
med mye vind. For fi skerne ble mer enn 20 % av teinene 
ødelagt eller tapt, gjennomsnittlig ligger det årlige tapet på 
rundt 5 %. Resultatene i 2001 var ikke mye bedre. I 2002 
økte fangstene. Det behøver nødvendigvis ikke bety at det 
er blitt fl ere fangbare hummer i sjøen. De dårlige værfor-
holdene under fi sket i 2000 og 2001 virket som en delvis 
fredning.
Den høye temperaturen vi hadde særlig på slutten av som-
meren 2002, resulterte nok i at fl ere hummer enn vanlig 
skiftet skall, noe som førte til fl ere sultne hummere. Det er 
sulten som får hummer til å gå inn i teinene.
I 1992 ble minstemålet hevet til 24 cm i Skagerrak. Merke-
forsøk hadde vist at det ville lønne seg uansett bestandsstør-
relse. Vi kan se positive vektmessige gevinster, men 
gytebestanden har hele tiden etter 1960-årene vært for liten 
til å gi gode årganger, selv under gunstige miljøforhold. 
Hannhummeren vokser fortere enn hunnene, og i 1994 og 
1995 hadde vi den høyeste prosentandel hanner i fangstene 
siden 1949. Det tydet på at gode årsklasser var på veg inn 
i fi sket, men denne tendensen fortsatte ikke. Først i 2001 
og 2002 var hannene i fl ertall i fangstene igjen, og fi skerne 
meldte om fl ere undermåls hummer enn vanlig. Fisketryk-
ket er fortsatt for stort. Hvis de små positive tegnene skal 
gi resultater i framtida, er man avhengig av at bestanden 
forvaltes på en forsvarlig måte. Med kortere fangstsesong 
og likt minstemål i hele landet, ville det være muligheter 
for oppbygging av bestanden. Det har utsettingsforsøk i 
Kvitsøy kommune vist. På den svenske Bohuslän-kysten 
har totalfredning i et lite område ført til at forskningsfang-
HUMMER - Homarus gammarus
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og 
grusbunn, helst hvor de kan lage sine huler med fl ere 
innganger. Vanligst fra 5-40 meters dyp. Langs kysten fra 
svenskegrensa til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for 
eksempel Tysfjord. 
Alder ved kjønnsmodning:  5-7 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76-85 mm ryggskjold 
(22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis 
større mot vest og nord.
Maksimal alder: 60 år (engelsk eksemplar). 
Maksimal størrelse: Sjelden over 130 mm ryggskjold 
(35 cm totallengde). 
Biologi: Spiser stort sett det den kommer over, spiker 
er funnet i magen! Kan ta fi sk i bakholdsangrep. Har aldri 
beviselig funnet yngel under 7 cm  i utbredelsesområdet. 
Bunnslår seg ved ca. 3-4 cm totallengde. 
Larven har fi re pelagiske stadier (juli-august), men 
bare de to første stadiene er funnet i planktonsurvey. 
Larvene i de to siste stadiene er dyktige svømmere.
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sten her er tilbake på “gammeldags” nivå. Begge disse 
forsøkene tyder på at den vesentlige årsaken til redusert 
bestand er for stor og/eller feilrettet beskatning.
De målingene vi har fra Vestlandet tyder på at bestanden der 
var langt sterkere redusert enn i Skagerrak. Minstemålet er 
her økt til 25 cm fordi kjønnsmodningen inntrer ved større 
lengde. Vårfi sket har vist seg å beskatte de store hunnene 
i større grad enn høstfi sket. De store hunnene produserer 
større egg, som sannsynligvis gir mer levedyktig yngel. 
Forbudet mot vårfi ske som ble innført i 2002 vil derfor på 
sikt gi et økt rekrutteringspotensial. 
Som ved alle former for regulering er suksessen avhengig 
av at et effektivt oppsyn sørger for at reguleringene blir 
overholdt. 
Sjøkreps
Sjøkrepsfi sket har økt den siste tiårsperioden, og det vesent-
ligste er landet fra Skagerrak fram til 1990. De siste årene 
er landingene fra Nordsjøen på høyde med Skagerrakfang-
stene. Særlig i Skagerrak er det for en stor del reketrålere 
som har krepsetråling som alternativ beskjeftigelse. Meng-
den ilandbrakt sjøkreps kan derfor også være en indikasjon 
på situasjonen i rekefi sket. I 1998 var fartøykvotene for 
reke delt på tre perioder, derfor var det noen reketrålere 
som la om til krepsetråling når rekekvoten var oppfi sket. 
Som en ser av Tabell 4.9.1 førte dette til økt fangst i 1998. 
Det er siden fl ere båter som er gått over til mer permanent 
sjøkrepstråling. 
Lengdefordelingen på norskekysten og på bankene i sør- og 
vestkanten av Norskerenna tyder på et mindre fi sketrykk 
enn i det østlige Skagerrak og Kattegat hvor danskene og 
svenskene har et intensivt fi ske med samlet årlig fangst på 
over 3.000 tonn. De norske kystarealene med gode forhold 
for sjøkreps er imidlertid relativt små. Det største poten-
sialet for utvidelser er derfor på sør- og vestsiden av Nor-
Figur 4.9.1 
Fangstrate i gram hummer per teine 
per døgn 1983-2002 (data for 2002 er 
foreløpige).
Lobster catch rate in gram per trap per day 
1983-2002 (2002 value is preliminary).
SJØKREPS - Nephrops norvegicus 
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På fast 
leirbunn hvor sjøkrepsen kan grave sine huler opptil 
en halv meter ned i sedimentet. Vanligst i dyp fra 80 til 
150 meter.
Alder ved kjønnsmodning: Ukjent.
Størrelse ved kjønnsmodning: 28 mm ryggskjold. 
Maksimal størrelse: Sjøkreps måles fra bakkant av 
øyehulen langs midten til bakkant av ryggskjoldet. 
Sjelden over 70 mm (21 cm).
Maksimal alder: Ingen individuelle 
aldersbestemmelser. 
Biologi: På grunnlag av lengdefordeling har man 
delt inn i 12-14 “aldersgrupper”. Øynene er veldig 
lysfølsomme, og dersom krepsen skal unngå å bli  
blind i fangstprosessen må sjøkreps fi skes om natta 
eller tas mot overfl aten veldig langsomt.
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Ø k o s y s t e m e t  i  N o r d s j ø e n / S k a g e r r a k
     Skagerrak/Kattegat      Norskerenna
Danmark Sverige Norge Danmark Norge
1991 2824 1219 195 70 102
1992 2052 749 111 66 83
1993 2250 859 100 220 102
1994 2049 763 62 584 165
1995 2419 918 90 418 74
1996 2844 1034 101 868 82
1997 2959 1130 117 689 64
1998 3541 1319 184 743 91
1999 3486 1243 214 972 144
2000 3325 1197 181 871 147
Kilde: ICES.           
skerenna i Nordsjøen hvor fangstdagbøker viser brukbare 
fangster. Lønnsomheten er overalt avhengig av bifangsten 
av konsumfi sk. 
Fordi avkastningen fra fi sket i dansk kystnært farvann har 
vært avtagende, har danske fi skere i økende grad hentet 
sine sjøkrepsfangster fra norske farvann i den grad at det 
langt overskrider norsk fi ske. ACFM regner med at de fl este 
bestander av sjøkreps i Europa er sterkt beskattet, det er 
bare på Fladengrunn og i norsk sone i Nordsjøen at det er et 
potensial for økt fangst.
Tabell 4.9.1 Landet fangst av sjøkreps i tonn fordelt på land og 
Landed catch of Norway lobster by country and area.
Krabbe
Den totale fangstmengden av krabbe er ukjent. Som for 
hummer omsettes det mye krabbe utenom salgslagene, med 
den forskjell at for krabbe er dette lovlig. Fritidsfi sket er 
også betydelig. De årlige registrerte landingene har steget 
fra et minimum på 1.300 tonn på begynnelsen av 90-tallet 
til vel 4.300 tonn i 2002. Dette skyldes først og fremst en 
økning av fangstene i Trøndelag og en utvidelse av fangst-
feltene langs Helgelandskysten. Det uregistrerte fi sket har 
spesielt tatt seg opp på kysten av Rogaland og i Skagerrak. 
Fra å være et typisk høstfi ske er sesongen i sørlige områder 
blitt utvidet til å inkludere sen vår og sommer. Herfra har en 
fått subjektive meldinger om nedgang i gjennomsnittsstør-
relse og bestand.
På skjemaene for hummerfi sket er det et spørsmål om 
mengden av krabber. Fiskerne skal gi et subjektivt inntrykk. 
Ved å gi utsagnene en tallverdi fra få = 1 til mange = 3, får 
vi fram en kurve som viste et kraftig oppsving for krab-
bebestanden i Skagerrak i begynnelsen av 1960-årene, og 
den har siden holdt seg på et høyt nivå. 
I 2001 startet et prosjekt med måling av krabbe hos utvalgte 
fi skere fra Møre til Lofoten/Vesterålen, med utvidelse til 
Rogaland i 2002. Fiskerne som er knyttet til ressursprosjek-
tet, har fått utdelt fi re forsøksteiner fra prosjektet. I løpet av 
ti uker i fangstsesongen, har de registrert all fangst fra disse 
teinene. Registreringene inneholder relativt mye informasjon 
slik at de danner grunnlag for regionale sammenligninger av 
fangstutbytte, kjønnsfordeling, størrelsesfordeling og krab-
bens kvalitet. I løpet av sesongen 2001 ble vel 20.000 krab-
ber registrert, og nærmere 30.000 i sesongen 2002.
Resultater så langt kan tyde på at i områder med sterk be-
skatning har krabbene mindre gjennomsnittsstørrelse, og 
fangst per teinehal er noe mindre. Krabbefi sket er det kyst-
fi sket som kanskje har det største potensialet for utvidelser. 
Tabell 4.9.1
Landet fangst av sjøkreps i tonn fordelt på land og område. 
Landed catch of Norway lobster by country and area.
TASKEKRABBE - Cancer pagurus
Utbredelsesområde: På stein- og grusbunn. Fra 
overfl aten til 100 meter, vanligst fra 5-40 meters dyp. 
Langs kysten fra svenskegrensa til Troms (varierer med 
temperatur).
Alder ved kjønnsmodning: Ukjent.
Størrelse ved kjønnsmodning: Hannene ved 11 cm 
ryggskjoldbredde, hunnene 13 cm.
Maksimal alder: Ukjent.
Maksimal størrelse: Sjelden over 19 cm 
ryggskjoldbredde. 
Biologi: Hunnene vandrer mot strømmen før gyting. 
Man tror at spesifi kke gytefelt fi nnes. Det er i Norge 
målt vandringer opptil 63 km. Den siste tiden før gyting 
(november-desember) og etter gyting holder hunnen 
seg rolig uten å ta inn føde i 6-8 måneder. 
Egg og larver driver pelagisk. 
Døgnvandringer mot overfl aten om natta i sesonger.
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Summary
Lobster. The catches are declining due to a declining stock. 
The lobster fi shery used to be carried out during the late 
autumn and spring. The spring fi shery exploited larger 
females than the autumn fi shery. The larger females pro-
duce larger and probably more viable eggs than the smaller 
females. The spring fi shery has been prohibited for 2002.
Norway lobster. The Norwegian catches have increased in 
later years and were mainly taken in the Skagerrak area. In 
later years the catches in the North Sea have increased. 
Crab. Both the size of the stock and the catch level are 
unknown. A research program concentrating on the Norwe-
gian west coast was started in 2001.
::>r K a p i t t e l  5"':1 0kosystemet på kysten og i fjordene 
%, 
'... 
Det finnes ulike definisjoner av det geogmfiske omriidet 
som dekkes av kyst og fjod (kystsone), men som en 
hovedregel kan det være hensiktsmessig 8 fslge den 
som er gitt av €Us vannmmmedirektiv. Den betmkter 
omr8det innenfor en linje trukket en nautisk mil utenfor 
grunnlinja som kystsonen. Kystsonen er sterkt phirket 
landsiden, men er ogs8 ukselig knyttet til havet 
utenfor. Likevel består kystsonen av skosystemer som 
har sine egne karakteristika og som p8 mange m8ter 
er mer direkte påvirket av menneskelig aktivitet enn de 
oseaniske systemene. Spesielt i tett befolkede områder 
er kystsonen utsatt for mange kryssende interesser, og 
det knytter seg en rekke problemer til forskning og 
forvaltning av kystsonen som ofte er spesielle i forhold 
til utfodringene i det 8pne hav. 
Biologiske verdier og andre ressurser i kystsonen, og dens 
stadig økende betydning for næringsvirksomhet, rekreasjon 
og friluftsinteresser, gjør den svært viktig både i et nasjonalt 
og internasjonalt perspektiv. I en helhetlig og langsiktig 
sammenheng kan de aller fleste med interesser i kystsonen 
enes om følgende; vi må søke å bevare den rike biologiske 
produksjonen langs kysten, det biologiske mangfoldet på 
arts- og ~kosystemnivå og hindre fomrensning som truer 
kvaliteten på mat fra kysten. Rasjonell bruk og vern av 
kystsonen reiser en lang rekke problemer som må løses, 
og det krever mye kunnskap for å planlegge og overvåke 
bmken slik at utnyttelsen blir optimal og bnikerkonfliktene 
blir minimalisert. Noe av den nødvendige kunnskapen har 
vi i dag, men det er også behov for en økende innsats for å 
kartlegge ressursene og økosystemene i kystsonen og forstå 
de prosessene som foregår der. 
(sild, torsk, lodde). En fortsatt rasjonell utnyttelse av 
disse ressursene er en forutsetning for å beholde et 
levende kystsamfunn. 
Samtidig utgjør kystsonen næringsområdet for 
havbruksnæringen. 
Kystsonen har også ressurser som skjellsand og 
muligens mineraler og olje. 
Kystsonen har ikke minst mange av våre mest verdi- 
fulle og mest benyttede rekreasjonsområder, som må 
bevares også for fremtiden. 
Kysten har vært vår viktigste transportvei, og spiller 
fremdeles en sentml rolle for transport av varer og 
mennesker. 
Kysten er resipient for elvene våre og for utslipp fra 
landbmk, industri og annen human aktivitet. 
Ulike former for industri har sin base i kystsonen, 
som b1.a. industri relatert til fiske, tremasse, prosess 
og fartøybygging. 
EUs vannrammedirektiv trekker opp retningslinjer for over- 
våking og forvaltning av vannforekomster på land og i kyst- 
nære sjøområder. Formålet er å ivareta vannforekomstenes 
økologiske status, beskytte mot fomrensning og sikre bmk 
som ikke forringer den økologiske status. Et gmnnieggende 
prinsipp er at overvåkingen skal være knyttet til nedbørs- 
felt, vassdrag og utenforliggende sjøområder som disse 
drenerer til, og se disse som helhetlige systemer. 
Etter vannrammedirektivet skal det etableres økologisk 
baserte miljømål for alle vannforekomster, og det skal inn- 
føres regelmessig overvåking av deres økologiske status. 
Økologisk status skal bestemmes ut fra tilstanden til de bio- 
logiske komponentene i økosystemene. Biologiske kriterier 
Kystsonen har store biologiske ressurser som vil derfor bli en forutsetning for å kunne definere økologisk 
tradisjonelt har dannet grunnlag for bosetningen der. status og den respons et økosystem har på miljøpåvirkninger. 
~i~~~ biologiske ressursene er dels hjemmehørende I dag er klassifiseringskriteriene for miljøkvalitet i stor grad 
bare i denne sonen (skjell, tare, kysttorsk), dels basert på kjemiske parametre. Biologiske kriterier er til nå 
kommer de inn i sonen på gyte- eller beitevandring lite benyttet. 
Den norske kyst er lang og problemstillingene forskjellige, 
eksemplifisert ved effekten av amerikansk hummer på Sør- 
landskysten og kongekrabbe på Finnmarkskysten. Begge er 
introduserte arter, og k u ~ s k a ~ n  om effekten på eksiste- 
rende leveområder og mulige konkurrerende arkr er svært 
begrenset. På kysten av Nordland er store deler av tareskogen m nedbeitet av kråkeboller. Resultatet av nedbeitingen er mest 
sannsynlig begrenset med oppvekstområder for- fiskeyngel 
og reduksjon i total biomasse i disse områder. Det er i dag 
lite k u ~ ~ k a p  om en slik prosess kan reverseres. Derfor er det 
viktig å sikre økosystemene i kystsonen både for de kystnære 
og de store oseaniske ressurser. 
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